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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
Державна молодіжна політика – один із ключових пріоритетів будь-якого 
розвиненого суспільства. Суспільство в особі держави визначає через молодіжну 
політику статус, місце і роль підростаючого покоління у світі, що змінюється, а разом з 
тим – майбутнє людського потенціалу. 
Своєрідність процесу формування та реалізації державної молодіжної політики в 
Україні полягає в тому, що і владним інститутам, і інститутам громадянського 
суспільства необхідно враховувати особливості вітчизняних традицій у роботі з 
молоддю, які склалися історично, сучасні потреби молодих громадян, суспільства, 
держави з урахуванням курсу України на європейську інтеграцію. 
Питання державної молодіжної політики в Україні сьогодні є недостатньо 
розвиненим. Хоча дана проблематика досліджується у працях цілого ряду вітчизняних 
науковців (М. Головатого, М. Головенька, Л. Кривачук, М. Перепелиці, С. Толстоухової, 
Н. Черниш та ін.), проте соціально-педагогічні передумови її формування та реалізації 
залишаються практично не вивченими. 
Відповідно до діючого законодавства, державна молодіжна політика – це 
системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним 
рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету 
створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та 
гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного 
розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в 
інтересах України [1]. 
Соціально-педагогічний контекст прослідковується фактично у всіх ключових 
завданнях вітчизняної молодіжної політики: 
- вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та 
матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності 
молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді; 
- допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та 
ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до активної участі у національно-
культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку 
традицій та національно-етнічних особливостей; 
- залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України; 
- надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, 
вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці; 
- координація зусиль усіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з 
молоддю [2, с. 19]. 
Головними напрямами реалізації державної молодіжної політики в Україні є: 
- розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення 
гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та 
перепідготовки; 
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- забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту урахуванням економічних 
інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства; 
- створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського 
народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку, в 
охороні відтворенні навколишнього природного середовища;  
- формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності 
захищати суверенітет України; 
- охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби духовному і 
фізичному розвитку, вжиття інших заходів, які забезпечували здоровий генофонд 
народу України [1]. 
Соціально-педагогічні засади здійснення державної молодіжної політики в Україні 
визначаються впливом та взаємообумовленістю здійснення державної молодіжної 
політики та соціального становлення та соціалізації підростаючого покоління. 
Однак практична реалізація молодіжної політики відрізняється від теоретично 
обумовленої у відповідній документації. Саме тому, узагальнюючи вищезазначене, 
доцільно підсумувати, що для посилення соціально-педагогічної обумовленості 
державної молодіжної політики України необхідним є: 
1. Упровадження регіональної молодіжної політики, яка б сприяла створенню та 
розвитку молодіжних громадських об'єднань. Оскільки одним із найбільш важливих 
інститутів соціалізації є молодіжні громадські об’єднання як фундамент 
громадянського суспільства, практично навчаючи молодих людей активної участі, 
колективної співучасті тощо. 
2. Активізування роботи з розробки регіональних програм "Школа молодіжного 
лідера". Завдяки реалізації програми молоді люди опанують усі необхідні знання та 
сформують навички, що потрібні для успішного й гармонійного розвитку особистості, 
ознайомляться з досвідом активної громадської поведінки тощо. 
3. Здійснення підтримки з боку органів місцевого самоврядування новоствореним 
молодіжним громадським об'єднанням у вигляді одноразових дотацій, надання 
приміщень для здійснення діяльності, а також у разі необхідності забезпечення 
молодіжних об'єднань організаційною допомогою. 
4. Забезпечення доступу молоді до формування та реалізації державної молодіжної 
політики. Це буде сприяти ширшому застосуванню молоддю інноваційних форм 
роботи, розвиваючи її самоорганізацію. При цьому самоорганізація виходить на 
перший план як ефективний засіб соціалізації молоді, джерело ініціативи, спосіб 
самореалізації та самоутвердження молодої людини. 
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